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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la correlación que 
existe entre violencia familiar y autoestima de los estudiantes. El tipo de 
investigación fue de carácter descriptivo correlacional, de diseño no experimental y 
de corte transversal, con una muestra de tipo censal conformada por todos los 
estudiantes de 1° y 2°grado del nivel secundario de dos instituciones educativas 
estatales del distrito de Ventanilla – 2016. 
Para obtener los datos se aplicó dos cuestionarios con la que se obtuvo información 
sobre las variables violencia familiar y autoestima, determinándose la correlación 
mediante la prueba no paramétrica “Rho de Spearman”. Para el análisis estadístico 
de los datos se utilizó el programa SPSS versión 22. 
Los resultados mostraron una correlación significativa negativa considerable entre 
violencia familiar y la autoestima en estudiantes de nivel secundario de dos 
instituciones educativas estatales del distrito de Ventanilla – 2016, así como las 
dimensiones de violencia física y psicológica se correlacionan  negativamente con 
la autoestima de los estudiantes. Con relación a los niveles; el nivel de violencia 
familiar que predomino fue el nivel medio con 81,23%, mientras que el nivel de 
autoestima que predomino fue el nivel promedio alto con 41,85%. Además se 
encontró que el tipo de violencia familiar que predomino fue la violencia psicológica 
con 68,6% de toda la población. Asimismo en cuanto al nivel de violencia familiar 
que predomino según género y al nivel de autoestima que predomino según género 
no se encontraron diferencias significativas.  
 










The main objective of this research was to determine the correlation between family 
violence and students' self-esteem. The type of research was descriptive, 
correlational, non - experimental and crosses - sectional design, with a census type 
sample composed of all students of 1st and 2nd grade of the secondary level of two 
state educational institutions of the district of Ventanilla - 2016. 
To obtain the data, two questionnaires were used to obtain information on the 
variables family violence and self-esteem, and the correlation was determined using 
the non-parametric "Rho de Spearman" test. For the statistical analysis of the data, 
the SPSS version 22 program was used. 
The results showed a significant significant negative correlation between family 
violence and self - esteem in secondary students of two state educational institutions 
in the district of Ventanilla - 2016, as well as the dimensions of physical and 
psychological violence are negatively correlated with students' self - esteem. In 
relation to the levels; the level of family violence that prevailed was the average level 
with 81.23%, while the level of self-esteem that prevailed was the high average level 
with 41.85%. It was also found that the type of family violence that prevailed was 
psychological violence with 68.6% of the population. Likewise, regarding the level 
of family violence that prevailed according to gender and the level of self-esteem 
that predominated according to gender, no significant differences were found. 
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